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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
LINAB:E8
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDE1~ES
SECCIÓN PE ESTADO MAYOR Y CAMPAÍ'1'A
onUCES
Excmo. Elr.: Vista. la instancia que V. E. cursó con BU
escrito de 20 de mayo último, l)lonlOvÍJa por el sargento re-
tirado, Pedro Arenas Galán, en ¡;úplica de que se le continúe
abonando fuera da filas Ir. pensión mensual de 7'50 pesef.tl.s
anexa á una C1'UI'I roja del Mérito J\Ii.litar que posee; teniando
en cuenta que con aaegío á lo dispuesto ~lJl la real orden de
12 de julio de 1894 (C. L. núm. 217), no puede cODsiderarse
de carácter vitalicio la iz;df";\h.la pensión de cruz, el Rey
(q, D. g.) se ha sf\rvido desestimar la instancia delrecurren~
te por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pura BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid,
12 de junio de 1903.
Señor CapiMn general de Andaluoía.
•••
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder á
las clases é individuos de tropa li.oanciadosdel Ejército in-
cluidos en la siguiente relación, que da principio con Enriqll~
Fernández Moreno'y termina con Frnncisco Valverde ll'Iarín,
relief y abono, fuera de filas, de las pensiones IDtin¡;uales que
en la misma se expres3n, correspondientes ú las cruces que
poseen, JIl3 ouales pension3s deberán Eerles satisfechas por las
Dei.egi\cionee de Hllcienda y desde la~ f(3chas que á cada uno
se s;l5it.lllD.
De re!!.! ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. K muchos liños. l\Iadrid
12 de junio de 1903.
LINABES
Sefíores Capitanes Generales de Andalucfl\, Valencia, Ca¡;¡tilla
la Vieja, Cataluña, Castilla lá Nueva y Gáticia.
.Relación q~ $e ciút-
Pensión FECHACrucel ,d el
mensual en que ha o.e empezarMérito Mi- el abono Deler:lI.eión
ClUes NO:MB:RE3 litar que de Hacienda Obscrvaelonelposeen
Peat!IU 0/8 Día J{u Afio
-
-
SargentO .•••• .Enrique Fernandez Moreno .•••• 1 rajá.•. 7 50 1. 6 ootubre. 1898 Málaga .•.•.••
Otro........ -.. Juan C2ballero Casas ........... 1 idem.. 7 50 1.- junio .•. 1902 Cuenca ...••.•
Soldado•....•. Tomás Romero Romero..••••.•. 1 idem .. 2 50 1.0 sepbre .. 1900 Cádiz .........
Otro.•.•.••.•. Manuel Sabater Sggura ......... 1 idem .. 7 50 1. 0 idem .... 1902 Cflstellón ...•.
Otro...•..•... León Fernández Anibarro ..•••• 1 ídem .. 7 50 1.0 idem ... 1902 Valladolid ••••
Otro.••••.•.. '- Ricardo Gallego Garcia .....•..• 1 idem .. 7 50 1.0 enero ... 1903 Zamorli..••••.
Otro.......... José Jiménez -Moreno........... 1 ídem.. '7 50 1.0 idem.... 1903 Granada ...•. ,
Otro.......... Juan Quintana Cortina .......... 1 ídem •. 7 50 1.0 marzo.•. 1903 13e.rcelona.•...
Otro .......... José Rudríguez Sánchez .••..... 1idem .• 7 50 1.0 ioem ... 1903 Sevilla........
Otro........... Cándido Biázquez Serrano ....••. 1 idem •. 7 50 1.0 abril.. .. 190a Ciudad Real..
Otro.......... l~milioMonleón Traves .••.•••. 1 fdem .. 7 50 1.0 idem •.• 1903 Valencia...••.
Otro.......... Luis Ortiz Martinez .. , ......••.• 1 idero .. 7 50 1.0 enero •.. 1899 Barcelona ..•. Art.5.o y R. O. 20
Sargento .••.. Juan ConeBa Fernández. • . . ..... 1 idem .• 2 50 1.0 abril.; .. 1903 Valencia ......
mayo 1899.
Otro.......... Ga!:1pnr Mol1farrer Garcia ........ 1 idem•. 7 50 LO sepbre •. 1902 Csstellón ., •••
Soldado....... Victoriano Ambrós Coata ....... 1 idem•• 7 50 1.0 enero ..• 1899 Coruña ..•••.•
Otro..•••••.•• Ramón Foloh Pedro•.••••••••• 1 idem •• 7 50 1.0 sepbre .. 1900 Tll.rragona .•••
Otro.......... Isidro OraaIlo Moreno.......... 1 idem.. 2 50 1.0 novbre " 1900 BlU'celona .••.. I '.
Otro.......... Saturnino QaitAn Villar•..••..• 1 idem •. 1 50 1.0 dicbre •. 1901 Valenoia .•.•• '
Otro•.••..- •.••• Ramón Remia Sebastiá......... 1 idem•. 2 50 1.0 marzo..• 1902 C'Alste1l6ri. •.••.
Otro.......... Francisoo Valverde Marin .•.... \1 idem •. 7 50 1.0 agosto .• 1902 Murcia ••..••.
- Mp,drid 12 de junio de 1903.
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ron trabajos extraordi.narios con inteligencia, celo y acierto
muy especialeR, y declm:a. además, que el capitán Serrano es
I autor de un folleto titulado «IteglaR generalcs para la roJac-I ción de doeumt>.ntos militares y formularios de los más usua-
l les», (Iue destinado á la enseñanza, fué ebcrito en ocasión de
I lmher:;C', estn.1Jlocido 10:'\ cmBOS cort.us.-E::mminD,do el l1Bt1lltO
Ipor eil!a :Junta, y en Yi~ta lIelo nmni~estado tanto por la fa-mutatw:1 ele la Acallenna de lnfanterw. como por su coronelI director que, con vel'(l~¡,t1cro conocimiento de causa, encarecen
'1105 Rnrvieios prestados en la enseiianza por los capitanes do
quc se trata, calíllcándolos Je extraordinariofl y como realiza-
dOlO con inteligencia, celo y a:üerto muy cspeciales, no puede
1mellOs de reconocer por su part,:> qlh\ muchas de laa tareas do-
I centes onumeradas en ambo;.; dictámenes superan á ln.s que S(l
1dimanan de las ohligaeiones generales del profeHor::ldo,. consig7
Inadas en conjunto, en el l'tegJmnento orgánico ele lns Acade-. mias militares, dicrado, como es consiguiente, para époeas
¡normales y corrientes y no pam las extram:t1inarias y anorma-
l le;~ como las que aquéllas aealxtn de atravesar, y que en tal
concepto los servicios prestados por Jos oficiales propucstos
para. rncompensa, son de 108 c~mprenclid03 en. la rcal orden
de 27 c1n octubre de 1902, ya vlgente al cumplIr dos de ellas~
en lebrero del año actuul, el tiempo prefijado en el profesora-
do, la cmü (xmstitu~'c hoy J'uente de derecho pam regular el
premio por trabajos realizados L1nrante seis, ó más años en la
ellBefmnza militar.-Has si bien PQr el juicio expuesto y por
el examen de las hojas de servicios dc los solicitantes, que
patentizan las muy favorables circunstandaa quc en t.udos
concnrren.. reconoce csta Junta que los capitancs D. Francisco
Alc'alá y D. Alfredo Serrano cumplen los l'equisit{)s que para
ser rpcompensado¡; eonsignau la;.; c1.:i.spoHicionos vigente;:;, no
c:on"iderl1 comprendido en aquéllas i D. JOBé Jlontún, por llO
cOllc.ar seis nf':oR consecutivos ni haber <Ümn:.atlo tr,mpoco los
ocho con intnrvalos que en el ejereicio del profesorado Sil ro-
í. quimcn para poucr optar ú. reeompr-nsa., Nombrado este ofieial
1
'. ~~r:d:mto de pr~fesor elll la A~~demia de InfallL?ría en2() de
CLleIemhre eb 1895, permanemo en ella de pb.ntIlla y luego en
l' comisión. por dedo de f'U asecni:'O lÍ cap.iJán, con destino al
Iregimiento Reserva de Zafra, hasta el 14 de mayo de 18\)8q.~l? s.e dispuso formara parte (lel,~ata.nón expedieio~nIio do¡ hhpmas núm. 1.. ttl que pel'teneclO de un modo efectIvo hMta
::\\1 disolución en 1,1 de enero de 18~\), siendo dc¡;tinado do
nuevo, en comisión, al expresado centro en 13 ele febrero si-
guiente.-Llt interrupción sufrid<1 por e:'pacio ele nucve meses
en la. ,mi"üúanza militar no puede menos de priv.arle en la ac-
tualidad, dentro del cumplimiento estricto de la legislación
ei::1tablenida, de laR hendiciofÍ de rccompensa que invoca, por
no SOl'. f'llficiente para alcanzada los Reis Ui\Oi:\ y medio quc con
intervalos suman sus servicioB docentDs, ni puede servir tam-
poco de eonsideratlión en BU apoyo la circullstancia que alegan
.los dos informes de ln. Academia, de que si bien el capitán
Moni;{'lll figuró durante alguú08 Illt''''¿S en el batallón expedi-
oionario de Madrid, no por ello dejó de pertenecer lí aqud
centro ni de comple.tar posteriormente el tiempo pi'efijad? ,de
seiH años, por lo quc Re le considera en igualdad de condICIO-
Hes que á 10:0 de:,láH propuc!:ltos. La efcepcióu que en este caso
se pretende no puede ser, asímismo, admitida f'in faLsear ma-
nifier:tamentc la. R. O. reguladora de recompensas por el pr:o-
f~soraclo, mucho mús ,cuanclo la continuación de <J.icho ofiCIal
en su anterior destino' ó situación, al ser designado para el
aludido cuerpo expedicionario, no fué resolución para. él ex-
c1usiyamente dietada, Bino que obcdeció á medida de carácter
general para todos los jefes y oficiales que formaron parte de
los batallom\'i expeclicionarios organil,a<1os por R. O. de 9 de
mayo dc 18\.18, según se determinó en el arto 1.0 de la de16
<lel lUismo mes, no obstallt<l lo cual, pam quc el in~resa?o
pudiera rp~'lnudar SH illt~rrU1npidacomisión en la AcademIa,
luÍ) preciso se dictara Un!L real orden al ¡.:ignientc mes. de la
disolución de <lichos batallones, una yez que el destmo de
phmt.illa quo ontonceH ooupaba era en el regimiento ele Za~ra.
-Por todo lo expueRto lt\ ;runta os de pareecr que los capIta-
nos de lnúmtoría D. Praneif;ico Alcalú, Virto y D. A3;fredo Se-
rrauo Dm'ún, sin que coilste la razón en este expediento" ?os\;.l~allan en l?0~e8i~)n de la cruz elc prínl8.r.a clase dd ~!Cl8t~
l\blItar eon chstmtlVo blanco. á que les dlO derecho ~l atto l.
del reglamento orgllllico de lIts Academias al ~umphr cuatro
aüos en el ejercicio del profesorado. se han hecho ahora ncreo~
lk.res ú la expresada condeeorución v lema ~Profesol'ado»,pen
8ionada hasta el as(~enso al empleo fUlllcdiato, como compren-
didos en la real orden de 27 ele octubre último y eu. conso-
LINARE8
RECOMPENSAS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se.ñor Ordenador do pagaR de Guerra y Director de In, Acade-
mia, de Infantería.
Informe que se cita,
JUKTA CONSULTIVA m~ GnmRA.-Excmo. Sr.:-Con real
orden de 24 lle fehrero úHilllO;Y ú. los efeeÍl?s del párrafo I'!e-
guml0 de la soberana disposición d6 27 de oütu1re lle 1D02, se
remite á esta Junta una eomunicación elel Director de la Aea-
demia de Infanteria, rl'ferente á recompensa á fan>r de lo;' ca-
pitanes profesores de la misma D. Fn1.noii;co AlcalA Virlo,
D. lUfrello Serrano Durán y D. José ~lontón Tizol,acolilpa-
ñándose también duplicaLla act~t de la .Tunta faeultativa de
dicho centro y las instancias yh()ja,; de servicio tIe los iutore-
sadoB.-Expónese por los recurrentes en las expresadas ill~­
t~,mcias, quo consideran haber prestado, on seis allos ele pmie-
T;orado y con anterioridad á In, publicación do la real orc1pn
circular de'27 de octubre último, servicios <1e los comprendi-
dos en b de 11 de junio dc 1900 y demás (lispo::'iciOlWS con-
cord,l;::>Jes; por lo que suplican á S. M. la recompensa que es-
time justa en harmonía con lo reeuelto para casos análogos.-
.Sometida..'l diehas solicituut"s por el director de la Academia
:i la dcliberación y juicio de una parto de la Junta, facultativa
constituída por personal. de elUpleo superior al de 163 illtere:m.·
dos, apreeió los servicio8 prestadOR por los mismos en la euse-
ñanza como comprendidos en ll~ real disposición en que fun-
da,n :J,us instancias, estimando, al efecto, que han cumplido
en el desempeño del profcsórado el tiempo prefijado, durante
el oual realizaron trabajos extraordinarios, con p.specialidad en
la época de los cursos cortos en que .eareeieron de vaca.ciones
retslamentarias, tuvieron cambios de programas á C0l1l'ecuen-
cia de la desigual constitución de dichos curi'OS dobleE', prác-
ticas de conjunto en campamento, ahi como dos clases teóri-
cas con alguna práctica, al par que por carcncia de oficiales
subalternos presta.ron las funciones dl>. éstos; f'ervieioF. todos
que desempeñgl'Ou con inteligencia, celo y acierto muy eJ:lpe-
dalcs y que la Junta califica de excepcionales, tanto con'
arrcglo á la real orden qUIl invocan lo:; interesados, como á la
úHimamente publicada de 27 de oetubl'O.·-·Se hace cargo, asi-
mismo, dieha Junta ~i;: la circunstancia especial que concurre
en cl capitán D. José Montón, que por efecto de f'U destino CIl
18H8 á uno de los batallones expedicionarioR pam UUramar
tUYO que interrumpir sus Bcrvicios docentes durante algunofl
meses, no obstante lo cual, le .coni:)idera en igualdael de con-
diciones que ú los ele su dase D. Franeiseo Alcalúy D. Alj'¡:o·
do Serrano, por estimar como de fuerza mayor aqú<llln vicisi-
tud, máxime cuando aclemus do seguir p8J:teneeicndo ':1 la
Acad:mia en dicho. int~lTalo,. eompletó después 01 tiempo nt'-
ceSnJ:lO para cumpbr sms años cn el profesorado. El corond
dir\Jctor de la Academia, en BU comunicación inforru.e, confir-
llla y ratifica cuanto se m::mifie¡;j;a en la citada aeta, aprecía'
también po!' su parte que loa capitanes do referencia realiza-
Excma. Sr.: En vista. -de la propuesta de recomponEa
formulada por el director de la Academia de Iufantería á fa-
Vor de los capitanes, prOfeHÚl'eS de la misma, D. F,'ancisco
lücalá Virto, D. Alfredo Serrano Durán y D. José Montón Ti-
z01, el Rey (q. D. g.), do acuel'do 00n el informe óJr...:.tido por
la Junta Consultiva de Guerra, que acontinuación Re inserta,
y por resolución de 3 del mes actual, ha tenido á hi@ oonee-
. del' 6, los dos primeros la eruz de primera cla!:1ü del ?vlérit.)
lIlilitm' con diat.intivo blanco y p::U'a.dor del profesorado, pell-
aionada con el ilie:¿ por ciento de su sueldo husta el ascenso al
inmediato, con arreglo al arto 4.o dd real decrcto de 4 de
~11Jl'il do 1888 (C. L. núm. :!-23) y real orden ele 27 de octubre
de 1902 (C. L. núm. 255), y doclarar que en el capitán D. .losé
Montón. Tizol no concurren las condiciones neco¡;arias para
el disfrute de pensión en la cruz del profesorado, una vez que
no ha completado los ocho años, con intervalo, en el ejercicio
del referido cargo, primer reguisito indispensable en su caso.
De rcal orden lo digo i V. E, para iOU conocimiento y de-
m~s efectos. Dios guarde ti V. ID. muchos años. Madrid 12
de junio de 1903.
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LINARES
)
Excmo. ~r.:· Accediendo á lo solicitado por el músico de
primera clafie del 2.° batallón de Infanteria de montafi&
Francisco Garazo Seoañe, el Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien
concederia el retir.o para Córdoba y disponer que cause baja,
por fin del mes &ctulll, en el cuerplJá que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo ve.
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dioha
provincia, el haber provisional de 37'50 pesetas mens'unles~nterin se determi~a ~l definitivo que le corresponda, previ~
mforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De rea~ o~den lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
fines, conSIgUientes. DIOS guarde á V.E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1903.
LINUES
S~ñor Capitán genetal del NOl·te.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, CapitáD, general de la tercera. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
, Señor Capitán general de Andalucía.
Sefiores Presidente del Consejo Snpremo de Gaerr~y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
---Exorno. 81'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de muya próximo pasado, promovida por
el segundo teniento del regimiento Infant6rfa ele Barbón nú-
mero 17, D. Mariano Larraüaga García, solioitando pt:sar á
situación de reemplazo, con l'esidencia en ella r<:gión. el Rey
(q. b. g.) ha tenido á bien acceder l\ la petición del interesa·
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia que curiló V. E. aeste rvu-
nisterio en 23 de mayo próximo pasado, promovida por el ca·
pitán 'del regimiento Infantería de San Maroial núm. 44,
D. Antonio Dlartínez Dlelo, solicitando pasar á situación de
reem.plazo, con residencia on la segunda reglón, el Rey (que
Dioa guarde) ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo;á la real (lrden circular de12 de diciembre
de J.900 (O. L. núm. 237). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
dem.as efeotos. Dios guarde á V~' E. muchos años. Ma·
drid 12 de junio de 1903.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerrg.
- ...-...-
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de
goede Guerra. '
~~ do, con 8neg]0:í. la real orden oircular de 12 de dioiembre de
~11900 (C. L. núm. 237). . .
, De la de S. M. lo digo á V. E. ¡¡¡'l,ra iU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarda á V. E. muohos años. Madrid¡ 12 de junio de 1003. .
! ' LmAREs
1. 8eñOl.· Capitán general de Andalucíli.¡
_ ~ _ ~ Señor Ordenador de pagos da Guerra..
SECCIÓN DE INFAN'l'EltíA I '-·CA--
DESTINOS ¡ Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.) se ha servido dispcnH' ¡ Ministerio en 3 d~l mes 3ctual, promovida por el capitán de
que 31 sargento maestro de banda del regimiento Infantería! la Z~na de reclutamiento de Segovia núm. 31, D. Franoisco
de Zaragoza núm. 12, Joaquin'BalJesteros Enrrera, pase de!lti- ~ Garcla de ~a]'ed~s, solicitando pa81l.l ti situación de reempla~
nado al regimiento de Melilla núm. 1, en Ví:ócante de planti-" i z~, con reSIttenCla en eata corte, el Rey (q. D. g.) ha terddo á
Ha que existe, por haber pasado á otro cuerpo el que. 1.., ser.'¡bIen ac~eder á la petició~ ~el interesado; con arreglo ti la real
via, y estar comprendido en la reaf orden de 25 de Eeptiem- ~ ardan mrcular de 12 de dIoIembre de 1900 (C; L. núm 237).
bre de 189~ (C. L. núm. 2(0). . ~ De o:de~ d~ S..M. lo digo á V. ,E. para BU conocimiento y
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ d~máS. ere.cLOs. DIofl guarde á V. E. mnchos años. Mlldrid
dem~ efec~.()B. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 112 de JunIO de 1903.
de junio de 1903. l'LINARE~ Señor Capitán gene~al de Castilla la Nueva.
Saflor Comandante general de Melilla. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SefloresCapitán general de la octava región y Ordenador de t" •••
pagos de Guerra. RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey ~:.ltg.) se ha sHvicl0 dispon6r J .Excmo. Sr.: Cumpliendo In ed!l.d reglamentaria para el
que el sargento maestro de banda dél regimiento Infantería ~ retIro en 28 del actugJ,·el oepitán de Infanteria, con destino
de Melilla núm. 1, Eulogio Nalda Ramirez; pasa ,á continunr g en el regilhiento de GuipÚzcoll. núm. 53, D. Melchor Dias Ta.
llUS servicios al regimiento de León núm. 38, donde e~d3~e pia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cause
vacante de su claee, por estar comprendido en laa renles órde- baja, por fin del oorriente me9, en el arma á que pertenece,
nes de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260) y 13 de ju- Y pase á situación de retirado con residencia en Valenoia;
lio de 1897 (C. L. núm. 192). resolviendo, al propio tiempo, qua desde 1.0 de julio próximo
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento yde· venidero SEl le abone, por la Delegación de Hacienda de
más efectos. Dioa guarde á V. E. mnohos afios. Madrid dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensua.
12 de junio da 1903. les, í.nt~rin ee determina el definitivo que le corresponda,
LINARES preVIO mforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di¡,¡:o á V. E. pm.'I,t BU oonocimiento y
fines conoiguientee. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
pa- Madrid 12 de junio de 190~. '
llRucia con e~ caso primero del arto 1.0 uol reglamento dé' rfl-
cOll~ponsas.vI?~nte; y que en cuanto al de igual empleo Don
Jo~c .Monton I1z01, carece de derecho á la reoompensa que
solIoIta, por no llenar tollos los requisitos cOllsignauos en di-
cha real ordcll.-V. E., no obst<mte lo expucsto acoruant lo
qUA. mej.or proccc1a,.-n'~adrid 8 11e 1?ayo de 1\:JOl-Bl gc~eral
secIetano, Leopolc1o Cano.-Uubncado.-V.o B.o-Azcnrm-
ga.-Rubricauo.-Hay un sollo que dice: JU~TA COKSULTIY~o\.
DE GUElU{A.,
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- .ta
CRÉDITOS DE UL'l'RAMAR
Excmo. Sr.: En vistadolescritoque V. E. dirigió á este
Ministerio, consultando cuándo han de oonsidErarse en turno
para ser liquidados los apoderados de los acreedores residen-
te!! en Ultramar, .á cuyo escrito se unía instancia promovida'
por D. Angel Muniátegui, e~ súplica de que Be 1.e cOJ1.Sidere
comprendido en el caso 3.° de las reales órdenes de 7 de di-
ciembre de 1900 y 9 de julio de 1901; y resultando recono-
cido el~derecho!que tienen los residentes en Ultramar, no ex-
ceptuados por la real orden de 10 de septiembre de 1901, de
otorgar poder para el cobro de 8US créditos, y fin este sentido
ha sido ya resuelta otra. reclamacióll del reCUIrente por real
orden de 27 de enero último, el Rey (q. D. g.) h!l.t8nido á
bien disponer que el interesado yeuantes se encuentren en
llU callO, habran de jUfi!tifioar su representación con instru-
mentl'l público otorgullo ante notario, y en BU dfa, para el '
oobro de los créditos, 'debel'án prei.'entar, ademáfl, el certifi-
cild" de erif!tancie d~l poebrda-nt5, <1ebicndo comprenderse la.
liquidaoión de esto. olllsa elo créditol!l, d~~ aGuerdo con lo ex-
puesto por la Comi¡;ión liqcrld:ldora de cuerpos di¡;ueltoB do
UltrllJuar, en quinto h,gar, ó ser. dlmpuéa de liquidados los
comprendidos en el _1. 0 caso da las realES óruenes de 7 de di·
ciembre de 1900 y 9 de julio de 1901 citadas, que compren-
de las reclamaciones formuladas directamente por los llcree-
dores que han quedado residiendo r.n Ultramar.
De :real orden lo digo á Y. E. para su conoohniento 1
LINAREB
LINAltES
~lNARE8
•• e
•••
, REEMPLAZO
"~f~""' •.1lo-olI....._•._ ......OL"
SECCIÓN DE CABALLERfA XSmCCIÓN DE ADMíNISTBACIÓN' mLITARX
. CONTABILIDAD'
Excmo. Si'.: En vista de una insGancis, promovida. por
el comandante que fuó de Voluntarios de Cuba D. Pedro Oro
tíz Goicochea, en ~úplica de que la real orden ds 11 de di-
ciembre último (D. O. núm. 277), que dispone el abono en
ajuste nbreviado, de les saluos que 're¡mUen en su cuenta á
favor de los oficiulea del Ejército, por suministros á fuerzas
de su mando, se haga extensi\"u, Gil igualdad de condiciones,
á los jefes y oficiales movilizados; y resultando que la real
orden de referencia time un alCllD.ce muy limitado, por re-
ferirse á créditos det,el'iDinados de SEcasa importancia y
CBSOS aislados en que por efecto de la premura del momento
tuvieron algunos oficil.l.l~:! del Ejército que destinar cantid~­
d~!3 de su peculio á xemediar necesidades urgentes de las
fuerzas de SQ. mando, sin qne esta disposición tenga caráo-
ter general, que involucraría créditQs que tienen disti~t&
procedencia y haría de muy dificil aplicación las reales ór-
denes de 7 de marzo de 1900 é igual fecha de 1901, dictadas,
\jns para el pego de alcances y dE'lvengos personales y la se-
gunda para el de suministros; y teniendo adeq:¡:is en cuenta
que ]a segunda de las citadas disposiciones se adapta á la de
17 de octubre.de 1SaO, dictada por el Ministerio de Hacien-
da, en cuyo departamento radica el pago de las atenciones
de referencia, de gran importancia en el caBO presente; y con-
siderando, además, que de hacer extensiva la referida real
orden de 11. de dioiembre último á los movilizados, quedaríaI implicitament{l anulada la disposición del Ministerio de Ha-
LINAREB I.cienda, de cuyo departamento depende el pago de todas las
Sefior Capitán general da Cnatilla la Vieja. atencionés de Ultramar, el Rey (q. D. g.), oida la Ordenación
l '6 O d d d de pagos de Guerra, se ha servido desestimar le petición del·Sefiores Capitán general de a octava. regl II y r ena or o interesado.
pagos de Guerra. De rGal orden lo digo á. V. E. para su couQcimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. le. muchos afios. Madrid
12 da junio de 1903.
LINAnElI
Sefior Inspeotor de la Comisión li.quidadora de las Capita.
nías ge-!1erales y Subinspeccionell de Ultramar.
Exomo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
]0 80licUado por el primer teniente del' regimiento Cazadores
de Talavera, 15.0 de Caballeria, D. Juan González Regueral y
Alvarez Arenas, el Rey (q. D. g.) se ha servido r~solver que
pase á situación de reemplazo, con residencia en la Corufia,
por el término de un Rilo.
De real orden lo digo á V. E. pa!B BU oonocimiento y
fines consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 13 de junio de 1903.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en ]11. real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solicitado por el segundo teniente d~l regimiento Cazado-
res de Castillejos, 18.0 de Caballería, D. Juan Jaime Melendo,
Barón de Llumf\s, el Rey (q. D. g.) se ha serv~doresolverque
pase á situación de reemplazo, con residencia en Monterde
(Zaragoza), por el término de un afio.
De real orden lo digo' V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos¡afiOl3. Ma-
drid 13 de junio de 1903.
Señor Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor C!'pitán general de Castilla la Nueva.
Sefiors8 Capitán gener1ltl <le 11\ tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
S!OCI6~ DE INIlENtEROS
REEMPLAZO
Exomo. 8r.: Vista la instancia que V. E. cursó á eate
Ministerio en6 del actual, promovida por el capitán de In·
genieros D. José Ramírez Esparza y Feruández,'con destino en
la oomandancia de Ingenieros de Pamplona, en llolioitud de
que Be le conceda el pose ~ lit situAlción do reemplazo COll re-
Bidoncill en Aldaz (Nsvarra), el B9Y (q. D. g.) ha tenido ti
bien acceder á la petioión del interCell.do, con arreglo á la
real orden oircular de 12 de dioiembre de 11100 (O. L. n.Q237).
De real orden lo di~o á V. l!~. pal'a su conooimiento y
demá.s ef"ctos. Dios guat'de á V. E. muChOA afios. Madrid
13 de junio de 1903. '
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solicitado por el capitán del regimiento Caballería Reeerva
de Guadalajara núm. 11. D. Manuel Sánchez Lanza, el Rey
(q. D. g.) Be ha ser:vido resolver qua p~se á situación de re-
emplazo con residencia en Alcantarilla (Murcia), por el tér-
mino de un año.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohós afias.
Mad¡id 13 de junio de 1905.
Selior Capitán general de Arsgón.
, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. [muchos años. Ma-
dli'12 de junio de 1903. .
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar.
-,-
CRUC¡rS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el primer teniente:~ de In-
fantería (E. R.), D. Ciriaco García Lorenzo, en súplica de
abono de pensiones de, una cruz roja del Mérito Militar
desde 1.0 de agosto d,e 1897 en adeiante; y resultando que
por real orden de 20 de marzo de 1902 (D. O. núm. 65), se
ooncedió ya:este abono al recurrente por estar en posesión del
aueldo de su actual empleo cuando se le otorgó la recompen-
sa, sueldo que no ha dejado de percí'bir, el Rey (q. D.$!.), de
conformidad con la. Ordenación de pagos de querra, ha te-
nido á bien disponer que las comisiones liquidadoras de los
cuerpos á que ha pertenecido en Ultramar, formulen la re·
olamación de cuanto haya dejado de percibir por el concepto
que se Eolicita, verificando el abono en la forma que deter·
mina la real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67);
yen cuanto á lo devengado en la Peninsula, los cuerpos co-
rrespondientes formularán la reclamación en adicionales á
los ejeroicios á que afecten, satiRfaciéndose en la forma que
determina el ap¡utado c del arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos, oon excepción de las pensiones de loa meses de
febrero y marzo de 1899, que han de quedar á compensar
las anexas á las de las pagas de navegación que, en su oaso,
serán raciamadaa por la habilitaoión de éxpectantes á eme
barco de Cuba. '
De real orden lo digo á V.1l1. para' su oOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 de junio de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenadol de pligos de Guerra.
IMPUESTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 6 de octubre del afio próximo pasado,
promovida por el médico 1.0 de Sanidad Militar D. Enrique
Pedraza Vivanco, que se halla en comisión de estudio en el
extranjero, en súplica de que se le exima del descuento de
12 por 100 que en concepto de impuesto de utilidades prac-
ticó la Intervenoión general de Guerra en la liquidación de
los viáticos que le correspondieron por el viaje desde la
frontera a. Parie, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por la Ordena:Jión de pagos de este Ministerio y con
arreglo á lo resuelto por el de Haoienda, al que se dió cono-
cimiento de este Ilsunto, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por estar en su lugar el descuento practicado
por el centro de liquidaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
12 de junio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
..- ...
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SEcatóN DE J'O'BTICIA ! DElREO&IOS I'AS~V¡j3
INDULTOS
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
confinndo en la prisión preventiva de Oviedo, Cástor Fontela
Fernandez,en súplica de indulto del resto de la pena r1e3lJños
, 1
6 meses y 20 dias de prisión corraccionaJ. que le filé impuesta
en febrero de 1902. por el delito de dir.lparc de 8l'ma y lesiones,
siendo guardia oivil de aqueUa. oomandanoia, el Rey (qne
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en escrito
de 2 de abril y por el Ccnsejo Supremo de Guerra y Marina
en 30 de mayo próximos pasados, se ha servido deseotimar la
p~tición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para sn oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde é. V. E. muohos afias. Madrid
12 de junio de 1903.
LIlllABI1S
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 26 de mayo ültimo, promovida por el
primer teniente de Ipfantería (E. R.), retirado con arreglo á.
la ley de 8 de enero de 1902, D.Valentín López Poveda, en
súplica de dos meses de licencia para evacuar asuntos propioe
en Orán y Palicao (Francia); S. M. el R~y (q. D. g.) se ha,
servido conceder al interesado la licencia que sóJio!t!l; de-
biendo, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dis-
pone para las clasBs pasivas que se hallan en esta caso,.el re-
glamento de la Direoción general Ofl dichas clases, aprf·bado
por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta
de lvla[l,'id de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 12 .
de junio de 1903.
LIN!.RES
Beñor Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pago! d::l Gnerra•
••• •
PENSIONES
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con Jo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra;'1 Marina en
29 de mayo próximo pasado, ha tenido á bien conceder á
PetraGonzálezLópez,en concepto de viuda de Autonio Ferrero
GMoia, soldado que fué del ejército de Filipinas, la pensión
anual de 182'50 pesetail, que le corresponde con arreglo á la
ley de 8 de julio de 1860; la oual pensión Ee abonará á la in-
teresada, mientras permanezca en dicho estado, por la Dele-'
gaoión de Hacienda de la provinoia de León, á partir de 19
de junio de 1898, 'siguiente dia al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demáa efeotos. Dios guarde a. V. E. muaho! afios. Ma-
drid 12 de junio de 1903.
LINARES
Safior Oapitán general de Castilla la Vieja.
6efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
lXIes actual, ha tenido á bie~ cOIlced.er á D.a'EDfemia·Lopere•
n.· O. núm. 128
Señor Capitán ganeral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
14 juuio 1903
--
586.
¡
S;;ñor Crlpitán generctl de Custillllla Nueva.
Señor Presidente del Oonseja Supremo de Guerra y Marina .
na Figueredo, huérfana del teniente coronel de Infllutel'id, comprob3,do eu estado acteal de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
retirado, D. Pedl'O Loperena Núfiez, la pensión anual de de acuerdo con lo informado por el Conflbjo Supremo de
1.250 pesetas, que le corresponde p.egún la ley de 22 de julio Guena y Marina en 2 rl.elll.ctual, se há servido conceder al
de 1891 (C. L. núm. 2í8); le cual pensión se abonaré. i la interesado el retiro con liujeción tí lo preceptuado en art.o 5.°
intereEail11, mientras permanezca soltera, por la Dirección de la ley de 28,; de agosto de 1841, aeignándole el haber
gener&l de Clases Pwsivlls y l!:lRno de tutor legalmente acre· mensual de 48'75 pesetas, que hebrá de f. atisfacérsele por la
dit:.'.do, desde 0112 de febrero último, siguiente dio. al del Pagaduria de la Dirección general de ClaEes Pasivas, á partir
óbito del causante; bastt\ndole par!1 acreditar sn dereoho á de la fecha en que cese de percibir ñaberes como expectante
revistar de oficio, la presentación de la real cédula de placa á retiro.
de Saz;. Hermenegildo, si su padre estaba en posesión de tllIll'l De real orden lo digo lÍo V. E. para sn conooimiento y
De real orden lo digo ü. V. K para BU conocimiento y dEl' demá9 efectos. Dios guarde á V. :r~. muchos años. Ma-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid drid 12 de junio de 1903.
13 de jnnio de 1903..¡ . .. LINARES
LINARES
.-.......
RETIROS
Excmo. Sr.: ~\;n vbta (je ~l1 lD8tanci9. que V. K cursó á
esto Mini~terio, pvmovida por ellllférez que fué de Iúfftn-
te~in. D. Cipriano Herrera Bernal, m sóp1i'la 11.8 reti¡:o, el Rey
(q. D. g.), da :louerdJ <ion lo informado por el Conl:lf'jo Su-
premo dtl Guara y Ivlarínl1 en 3 del flctuaJ, ha. tenido a
bien eoucedor almtefffado 61 retiro que solicita; aslgnán<lole
los 30 léntimos del sueido de Eegundo teuimte, ó Eea.n 48'75
pes;,ta;; niensua16s, que le cen esponden con arreglo á la ley
de retho8 lb 21 da diciembre de 1U02, abollableB por la
D,Jiegll.cióu de Hacienda de Barcelona ti. partir de la fecha
citada en que S6 promulgó dicha ley.
De raal arden lo digo á V. E. para su conocimieuta y
demús 6fectos. Vioa guarde' V. ID. muchos a.ños. M:adrid
12 de junio de 1903.
, .
Soñol' Cl.1pH?n general d() Catuluña.
SeñOl' PtesÚümie uf¡i Dúnf:ojo SU¡Jl.'bDlO ¡le Guerra y Nrarinl1.
Excmo Sr.: En vista de la inshmcia ptomovida 'por el
s~ldado licenciado Francisco Alejandro Santoyo, veoino [de
esta corte, c9.1!e de Santa Muria nüm. 27, en súplica de qne
se le GL:nc<'\da el retiro que le corresponda por 8US nfios de
f'ervicios el E~lado, el Bey (q. D. g,), de acuerdo con lo
ir.b:rmadü po)' d Come-jll Supremo de Guena y Marina en 2
del actm:l, 86 ha 'servido conGader al interesado el retiro,
ll!:'ignándole el haber mensual de 28'13 peseta!!, abonable
por la Pngaduría de la Dirección genend de CI"sf:s Pasiv8s á
'partir del 6 de marzo de 1902, que ceEó en el CU6rpo de
Seguridad.
De n,tt! orden lo <ligo á V. K para EU conocimiento y
demás eftctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Madrid.
12 de junio de 1903.
l.INAREEI
Señor Capitán 'general de Castilla la Nueva.
Sañm: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
......,.~-
LINARES
~""'rJll!$;:(f~--- ¡¡ Oil'culm:. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo
con lo informado' por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo.8r.: En vista de la iDstllIlcia que V. E. curtiÓ á Irinli, ha tenido á bien confirmar el señalamiento de haber
este MinMerio, promovíds por el alférez que fué de IDfunte-
I
,¡· provisional que 5e hizo con arreglo á la ley de 8 de enero de
da,D. Pedro Comas ferrer, en súplica de retiro 'Jan srreglo á 1902 (C. L. núm. 26), á los jefes y oficiales de la. esesla de
la ley de 24 da diciembre de 1902, al Rey (q. D. g.), deacuer- resarva comprendidas en la siguients relación, que princi-
do con lo i'r,form!ldo por el Consejo Suyremo de GIlf.rm y 1 pis con D. Luis CoeIlo de Portugal y Alcázar y termina con
Marina en 3 del actual, ha tenido á' bian conceder al inte- 1 D. Fernando Arévalo García, al expedireeles el retil'Q pora
rEaado el retiro que solioita, asignándole 108 30 cénti- i los puntos que r,e indicaD, s~gún ]aa reales· órdenes que
mos delstieldo de segundo teniente, ó seiln 48'75 peslltas 1 también se ~xpresan; lisignándoles, en definitiva, el sueldo
mensualES, que por la citada ley le corresponde; abonán- .,. mensual que á cada uno ee sefi::lla en esta situación, y el que
dosele dicho haber por la Delegación dé Hacienda de Barea- hQ.brán de percibir hasta qua, por haber cumplido la edad
lona, á partir del 24 de dioiembre de 1902, fecha en que se 'reglamentaria, sean baja en ella y pop;en á figurar en las
promulgó la ley en que 8e haila comprendido. II nóminas de claBes pllBivns; percibiendo además la peli8ión
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- correspondiente á una crez roja del Mérito Militar que cada
más efectos. Dios guarde B V. E. muchos afios. Müdrid ~ tino posee, hasta las fechns En que en la citada relación que-
12 de junio de 1903. ! dan conl'Ígnadas.I Da real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento Y¡efeotos consiguientes. Dics guarde á V. E. muchos años.¡Maddd 12 de junio de 1903.
1
I
Sellor. .• .
I
1
Selior Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qne
V. E. CIl¡'Ó á este b1~Qi6terio, formado al médico provisional
bne fué en Cuba D. ~l!P! ~aló Rizaldos; y. resultando
© Ministerio de Defensa
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Relacióft que se cita.
... _- - k
FECHAS Sueldo tll.enawquo pcrolb:FECHAS
HabilitacIón ea que PO! haber cumpltdo la eded rlin cuand'Armaa EMPLEOS SeUlllllule de 111 ruIn érdet&l regl ameatada h&JI dI C81UeD elta pasen á lIgtRESIDENCIA rar en llls ul'6 cuerpos honor1fl.col qu le lea oouaigu PO! 111 que le lea eoacedl6 por que IIwac16a y CD 01 percIbo de la minas deOl¡EMPLEOS NOMnRES
elrtUre pensi6n de la GrDI ses Pasivas.Á que que lelel han de percIbir
«pe~een :;::;-r=- SUB haberesconllereD I~ Año Peseta.!.' Pueta.! Cts. Dia Me. Pueblo ProvincIa Dia Mu',-- - - , -,
Capitán..•• D. Luis Coello de Portugal y Alc~.
fin.. novbl'e .. 1906 225zar .......•....•...•.•.... 11 225 » 31 julio .... Msdrid .......... Madrid •... La región •.Otro ....... 11 Lcrl'nzo RaVORO Otcet ....••..• 11 225 » 12 agosto... Barcelona .•..... Bnrcelona•• 4.a íd~m ... íd... junio .•• 1912 225
1,er tente .. » Victoria Vos Garnacha ... , ..•• 11 168 75 14 julio .... Villarejo de Sal·
vsnés ......... MadrH .... 1.a ídem ••• id ... novbre •• 1922 168Otro..••••• l) Pedro Canabal Camb8........ -.. Capitán. 168 75 19 agosto... Madrid ........... ldero ...•.. 1.a idem•.• id... idem.... 1911 168[nfanteríR•. 'Otro ....... 11 José Antonio .Rodl'iguez....... 11 168 75 14 julio .... Idem .......•.... Idem. . . . .. 1. ti f.iem. •. id ... enero •.. 1923 168Otro...•... 11 Dioni~io Vaquero RivLl.s ....... » 168 75 11 agosto ... l'rujillo .•. '.. ' ... CáCel"eiJ .... l.a ídem ... id ... octubre. 1922 168Otro •.• ; ..• 11 Antonio Valverde Espinosa..•. » 168 75; 12 idem .... Granada.' ........ Granada ... 2.e. ídem ... id ... mayo .•. 1923 168
- Otro.••.••. » Bllrtolomé Gurcia Blanco ...... Capitán. j68 75 6 idem ... DoiJ Torl'E-s .•.... Córdoba ... 2.a idem •.. id... marzo.•. 1914 168Otro.....••. ) Angel Guardiola Zurita. ~ ..... » 168 75 19 idem·... Cartagena ........ Murcia .... 3.a ídem ... id... sepbre •• 1912 168Otro.... : .. » Juan ClIno B'aeco ............. l) 168 75 19 idem ... Murcia .......... Iiem...... 3.a idem ... id.... enero .•• 1921 168Otro.; .••.• 11 Cándido Benito L'orent!l ..'.... Capitán. 168 75 6 ídem·... Solduero......... Soria ....... 5.1t idem ... id... sepbre •. 1918 168Jabal1eri6.. Otro ..••.•. 11 Enrique García CulIeU •...• ; • 1dem. " 168 75 6 ídem ... Burgos ...'........ Burgos. '" 6. n ídem .•. id ... agosto •. 1917 168[nfl1nterfa.. Otro••••••. » Valentía Aguirre Albizu ...... 1dem •.. 168 75 31 julio...,.•. :3alvatierra .. " .. A!ava ..... 6.n ídem ... id... no"bre .. 1922 168:dem ...... Otro•••••.. 11 P"dl'o B,¡rca Bretón ........... ldem ... 168 75 19 agoeto .. ; Burgos ....•..... Burgos .... 6.& idem... id, .. mayo, .•• 1915 168:dem ...... Otro....••. }) Felipe Viz!Ín Alonso ....... " • Idem ... 168 75 31 julio.... Aetol'ge. •........ León ...... 7.B ídem ... id... mano.. : 1921 168;
:<1em ...... Otro..•••.. » Miguel González Guerra ..•. -•.. Idem ..• 168 75 19 agosto ... ¿anta Cruz de 'fe- C . lcap •a graL~ld en('ro ••• 1926 168
nerife .•......'. ¡manas ... deC/.\nariaa' ...l.a CiviL •• Otro...•.• , }) Cele¡¡tino Alonso Prieto .•....• » 168 7['1 23 ídem•... Omañón •....... León ..... , Coc:. a de la GU310¡a/
G:;ll de ¡:in ... id... julio .... 1923 168
:0000 •••••. Otro...... , }) Pedro Arias Quirop,a•.....••.• Capitán. 168 75 20 ídem...• Coruña ..... '" _. Coruña .... Id. Corutia. id... octubre.• 1913 168Afantería .. 2.° teniente. » Julie.n GO.t1z!Hez Pérez.......•• 11 146 25 19 ídem ..• 1902 Salvatierra· de loe
Barros ...... , . Badajoz ... La región .. íd... mayo ..• 1928 146dem ..•... Otro..•.... l) Ernesto Núñez M€llchero•. -' •.• 11 146 25 8 ídem ... Urda .•.••...... : Toledo ..... 1.1\ idem ... id ... enero ..• 1932 146:dem ...•.• Otro...... ; 11 Domingo Fernández GafAn'..•• 11 146 25 19 idem.•.. óIadrid ...•..••• Madrid. . •. La ídem .. ' íL. octubre.. 1929 146dem .•..•• Otro....... » Fra:wisco Cárdenas DonaBa.... l.~r tente 146 25 31 julio.... Iuem •.••....... ldam .•.... 1.1\ ídem .•. id ... dicbre..• 1922 146dem ...... d'tro....... 11 Julio Cllrballal Rego., ......•.. • 146 2ó 8 agosto•.. Iderrl ........... Ideal. ..... L n ídem ... id... octubre. 1923 146dem ..•... Otro....... l) Gil Fernéndez Cllja .•.•.•..... » 146 25 19 ídem ..... Guadalajara ..•.• Guadalej'lra l.1\ idem ... id ... sepbre ,. 1924 146dem •.•.•• Otro..•••.• 11 Vicente Gonzá!ez y Ferná-ndez I
Llamazares.........•...•.. , 146 25 2tl julIo .... G~tafe •..•.•..... Madrid ..•. l.a idem .•. id ... ídem ..• 1934 146
,rtilleril.! .•. Otro...•••• » Ulpillno Vázquez Lagares•.•.• ; 1926 146• 146 25 16 agosto•.• Guadalsjara ..•.• Guadallljl:lra ' La ia~ID •. id ... marzo...[lfan!Nr1a•. Otro....... l) Juan BIas Martínez.••.... , ..• » 146 25 16 ídem ... Brihuega ........ Idem ...... l.n ídE'ID., íd... mayo ..• 1914 146
,rtil1eria .. Otro....... 11 Antonio Alvarez Mora .... '..... ) 146 25 16 ídem.... Ma.drid .......... l\Iadrid .'... La idem .•. id... enero ..• 1929 146lfentería •• Otro ....... l) Eduardo Alvarez Gonzlilez ..... , , 146 25 19 ídem.... Idern .•.•......• Idem•..... 1.a ídem ... id... julio .... 1931 146lem ..••• Otro ..... " » Angel Vilela Lópéz .. '" ...•.. , 146 25129 julio .... Idem... '......... Idem ..•... l.~ ídem ••• íd... mayo ... 1913 146[em .•.••• Otro••••. " » Juan Alomo Mart!. ..••...••. » 146 25 16 agosto.•• I Córdoba ......... Córdoba .•• 2 3 idem.•. id .•• idem ... 1\)30 146lem ...... Otro." ... , » Antonio Avalas Sánch€z ..•••• ji 146 25 16 julio .... ldem .•....•.•.. ldero ...... 2.a ielem •.. íd.. , febri'ro .. HJ21 146Lballerfa .. Otro..•••.. ~ Nicolás Arcss Moreno ....•.... '» 146 25 13 agosto •. Vélez Blanco..... Almori~ '" 2.a ídem ... id ... SepOl'03 .• 1926 146
,fanteria .• Otro...•... 11 Franoisco Berrocal Villalobos •. » 146 25 16 ídem. . . Alhaurin de la To·
, rre... .. .. .. ... Málaga .... 2,l~ ídem ... id ... febrero .. 1926 , 146
em •.• ·... Otro .••..•. » J o~é Vézqutz Salguero•..•.••. » 146 25 16 ídem... Málpga .......... luem ..•...r.a idem ... id.•. sepbre •. 1924 146em ..•••. Otro•••....' ~ Antonio Arrabal Cuevas ....... • 146 25 19 idem.... . La Carlota....... Córdoba ... 2.n idem ... íU... abril.. .. 191~ 146geniel'oa.. ¡Otro •• , •••. ) Eustsquio ~egue.raGarcíA ••••• ~ Hu 25 6 mal'zo... J1903JJerez ............ Ct\diz ..... , 2.11 ídem ... id... €'nero .•. 1910 146
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146 125113 agosto .. J AlfZ ••••••••••• Cá¿¡iz ...... 2.n región .. fin .. sepbre •. 119311 146 125
146 25 19 idem .•. Villanueva del
'l'rebuso .•.•..• MHl!ga ..•• 2.a ídem ... id... octubu.. 19251 146 25146 25 H) idem '" RoquetRs .•.•..•. Almaria .•. 2." idem ... íd... 1l8pbre •. 1932 146 25
146 25 19 idem .•• 'Maluga ..•••••.•• Malaga... , . 2.1\ idem ... id... idem •.. 1934i 146 25
JAJ6-, 2.1) 29 julio, '" Salttlrus ......••• Sevilla ..... 2. a idem ... id.. , enero .•. 1927' 146 25
146 25 19 agosto •. Jiroera .•.•..•.•. Málaga •..• 2."idem ... íd... marzo, . 1929 146 25
146 . 25 lD ídem ... ArjoD.9., ......... Jaén ...... 2." Hem •.. id... agosto •. 1l:J27 146 25
146 25 13 idem ••. Jerez ............ , Cádiz ...... 2.a idem ... íd..• mayo .. , 1928 146 25
146 25 16 idem .. , Luceutl .......... Córdoba .•. 2. 11 idem ... id... febrero •. 1930 146 25
146 25 18 sepbre •• Gran~da ....•... ,. Granada. '.' 2. a Hem. : .. id... abril. ... 1930 146 25
H6 25 19 agosto •• Murcia .......... Mmciu .... B.a idem ... lid ... dicbre ., 1926 146 25
14G 25 19 idem ... Castellón ....•... Cfll3tellón·.. 3.a -tclem .•. id... f,epbre .. 1925 146 25
146 25 16 idem ..• Alcors ..... , ..... Idero ...... s.a ídem ..• id... mayo •.. 1929 146 25
146 25 16 idem .•. 1\)02 Villafranc8, del
"""I Cid .....••.... Idem ...... s.n idem.,. id ... Fepbre .. 1931 146 25 I!'-
146 !251131ídem '''1 jCf1stelIón ......•. Iaem •...•. 3.0. idem ... id ... dicbre... 1932 1'16 25 .....§146 25 16 idem •.• &n Feliu de 1.10· ....,.
brfgat •..••• '.. Bsrcelona." 4.0. idem .•. iil.. . iiJem '" 1931 146· 25 o
....
146 25 5lidem .•• Gerona .....•.... Gel'onu·•. '.. 4.o. idem ... íd ... octubre. 1926 146 25 8146 25 19¡1d',"" . Barcelon!lo ....•.. Barcelona .. 4." idem ... i~ ... mayo .•. 1H29· 146 25 ~146 25 14 julio .... Zarllgoza •.•..... Zo.rllgoza ... 51\. idero •.. id ... julio.... 1926 146 25
146 25 12 agosto •. Idem •.......•.•. reem ....•• 5.0. idem ••. id ... Jlgosto " 1918 146 25
146 25 16 idem .•.. ldem •.... , •.. '. ldem .••••. 5.a idem•.. id ... enero .•. 1929 146 25
146 25 29 julio .... lde¡n ............ IJcm ••..·.. 5. 1lo idem .. , id ... ídem ... 1929 146 25
146 25 19 agosto .. Soria .........•. Soria ..•... 5.a idem .. , id... mayo •.. 1933 146 25
146 25 19 idem .•. I3ínllced .......... HneEca ' •.. 5.a idem.·,. id... octubre. 1928 14.6 25,
146 25 16 idem •.• Burgos .....•••. Burgos ..... 6. tl idem ... id... dicbre .. 1925 146 25
146 25 16 idem ... Santofia.·......... Santander •. 6.a idem ... id... m~,yo... 1928 146 25
I t
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Madlid 12 de junio' de 1903.
OtrO.•.•. ,.1 l'l Junn Bartomeu Ronza ..' ••..• , l)
Otro.. . • • •. »Anacleto Gh Mn Palan. . . . . . • • J
Otro... •••• »Mariano Valero RiBo ' J
Otro.. .•. .• »Felipe Cristóbal Romanos .•... 1.er tente
Otro....... l> Mariano Cavero Lecuna... •..• II
Otro....... »José Fernández Yoldi. .. .... .. II
Otro....... »José Gracia MigueL.......... l>
Otro...... , J Manuel Baldellón Mont~8. •.••. J
Otro.·, • . • •. l) Mariano Fernández Martin... . l)
Otro.. , •.. , l) Fernando Arévalo Garcia..... J
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Pesetas 100s.
Sueldo mensual
que percibí-
ráncuando
pasen :l. figu·
rar eulas nó-
mlultS da Cla-
sos Pasivas.
A·iioHuDía
FECHAS
Habilitación en qne por habel cumplido la edad
. reglamenlaliahan de ces4lcn isla
por que ¡iluacléa y en el percibo de' la
han de percibir pensi6n de la cruz
SUB haberes
Provincia
RESIDENCIA
PuebloAñoMes
FECHAS
de Ial lealel 6ldenel
pel lal qae le lel ooncedi6
el retilo
Pesetas IOú.lDia
l)
»
»
l)
l)
l)
J
J
l)
»
»
l)
~
II
l)
l>
EMPLEOSI Sefialamiento
honoríficos que le lel cmlgne
que se les
confieren
NOMllRESEMPLEOS
12.0 teniente. ID. l\Ial;1ueLAlba Miranda•.....•.•
Otro....... »Jose Aro.nda Cll.sado ... , .•.•.•
Armas
ó cuerpos
á que
pertenecen
Otro..... ,. J Juan Cuenca Padilla ....•••..
Otro....... »Antonio Garcia B"oS ••••••.,; ....
Otro.. . . . .. »JoEé FernándEz J1Jstrada...•.•.
•Otro.. . . . .. 1> Domingo Garcia S~nchez.•••..
Otro.... ". 1> Antonio Casado Quera .•...••.
Otro.•.••.• »José González Gallardo ...•.•.
Otro....... »Manuel Garrido López., •..•.•
Otro....... »Ro:lolfo Ojel Jaramillo Martín.
Otro... ·,... » Demetrio Oampov Barnés ....•
Otro... . ... »Bartoloroé Caro IbAñez .••..•.•
Otro.. • . • .. ~ Trinidad Astor Nadal. .
Infanteria• . /Otro....... J Isidoro Andrés Marin •......•.
. 'Otro.... "'1 » Smtillgo BarberAn Bartoli .•..•
Otro... .•.. J Miguel Coloro BargllY .•....••.
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.NOMBRES
Relaci6n que se cita
Empleos
¡Los tenientas
\ 2.0S tenientes
ArmllS 6 cuerpos
iD. Gregorio Alonso Garcín.
I ) Antonio Lorenzo López.
\
l> Pedro Rubio Holgado.
» J uaD Román Casalla.
l> ,llllbín Lópe7. Rué.
» Escolástieo Pangua Gnrcfr,.
» AlI~el Bustam!l.llte Barrene..
'Los tenientes; cheR.I l> Martínlllnrtín Maeso.» Antonio BlIigorri Aguado.
l> Juan Sánchez Mateos.
» :i\Iariano Canales Gutiérrez.
» Frallcisco Gonzó.lez OlagUe.
\ " Manuel Barros Pariente.
l':> ,luan Gal'(iíll Casanova.
I :» Enrique Cosido Sánchez.
}) ,DáUlaso San Millún Herrera.
}) Manllel Ramírez de AreUano.
}) Manuel Queipo de Ardura.
» Pedro Gllerrel'o Roina.
) Jacinto Monjlls ;\Olartín.
» Francisco ViIleglls Martín.
» Jesé Carmona Zafra.
»rrancisco Campuzano Mala-I guilla.
; I " Salvador Jordán Doré.
~2,ostenient~s\ }) Hamón :Núl'iez de Vargas.
I }) Audrés ~IartínMartín.» Diego Solís AvUs..
I ~ Xicanor Pobln.dor :M:ál'quez.
" Brígldo Domínguez Durán.
» Eusebio n'1:artín Barroso.
» Ag\1stín Coca Sa.ntos.
Juan GonzlÍlez Serrano.
» Manuel Beltrán Nievee.
» Gumersindo Gil COiludO.
. l) Hipólito GuUIén Núf'iez.¡ , » Martín Ctlrl'illo Agüero.
l.a.: • . .~; Juan Alyarez Hurtado.
. ~ \1..os tOlllenteB '/ ~unn Izquierdo Pefia.
Caballería: . . ;;' Scrnfín Correa Pércz.) í~ Juan Uornándcz Garrido
. r:Los tE'llielltesl.1 :M.igue~ Ortega Bravo. •
I ~~ 'Vlciorwno A6en8io Ló<h'.-~
{l.cr teniente. \ l' ;ros6 Lorenzo IIernánuez..
Artillería .J!d~il1 , l' l!ipólito Villa Ordófiez.
12. teniente .. 1/. j<t"r!1anrlo Moralefl Hfillega.~IdeDl ......• ~ Félu: Carrasco Refolio.
, \/ ~gapito Rodrígnez Cll¡;tillo.I Iomás López Casanova.
. :1 Francisco Vázquez Reyes.
Ingenieros ... 2.05 telllenteB~I Laureano García Prieto.
/1'edro Mollino Toribio.
ZEsteban Mohino Toribio.
;( Fl1blán Suero FernánuezAumin'istra-lOficia~2.0 ···f ¿ Justo Fernández San JUI~n.
ción Militar l/ JORé Rulz Pino.
,Qfi::iales 3.08 ~ IIIanuel Pintado Beteno.
. ¡Juan García López.
Cnrabmeros .. 1."r tenilmte.\ ~ Josó Gómez Dnposa,
Idem 2.° teniente .. ~ ,sebastüín Pavón González
» Manuel Trasc1'l'.l\S l>'ornáll(iez.
» Pedro 'rejero Romero.
l) Francisco Carmona García.
» FrRllcisco .1aime Guirnaldo.
» l>'1'!l:nciRco Sobaler Gnrcia.
» Miguel Guijo OreBana.
» Antonio Alcolea Lam.
» .Eugenio Fernández Bernardo.
José Suárez Jinl'énei.
» Joaquín Diaz dlrla Cortina.
. » :!Ibnud Bueno pórcz.
» .A~ltOllio Péroz do Gay.
» Dlego .L\lc~lá Expósito.
) Antonio Taboada CeMIl.
l> Mnnuel Girón Rodriguo7-.
) J{alnón Abad Salilllts.
7J Antonio lt}jea Martíllez.
» JOBé de la Oliva Cervillll ..
. » Nicolás Mollna Cllrbajal.
l) Jesús GOUl,.ález 1'0rcel.
»' Antonio Puche i'llufioz.
~ Miguel Carretero Pérez.
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLO''rAUIEN'rO
! DmECCIONES
ACADEMIAS
Señor •••
Seüor Capitán genual de Velenciá.
Señor Capitán general de Cataluña.
INSTRUCCIÓN
CírcuZdr. Excmo. Sr.: gl Ray (q. D. g.) se ha servi-
do di!!póner se publique In siguiente relación, que principia
con D. Gregario Alonso García y terminEl con D. Francisco.1
nern~ndez Sicilia y qne comprende los oficialas de IRs €scalllS ;
de reserva ingresados en las mismaB con posterioridad al ¡
1.0 do marzo de 1895, que han sido aprobados en 105 cxáme· !
nes verificados por conseouencia de lo prevenido en la real 1
orden cil'cnll!r de 31 de enero último (D. O. núm. 25). !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demá3 efeotos. Dios guarde á V. E. much~s años. Madrid !
12 de junio de 1903. . i
LINARIl111 1
1
. Excmo. Sr.: En vista del e3cdto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de mayo último, proponiendo para
oficial mayor de la Comisión mixta de rfOlutúmiento de eEn
provincia, al comandante de Infanteria e~ l·itaación de
excedente en la indicada cspital, D. Francisco Paulina Picó,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dióha propuesta.
De real orden Jo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos nños.· Madrid
12 de junio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
8eñor Presidente del Consejo ~upremo de Gtlerra y Marina.
DESTINOS
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. didgió á este
Ministerio en SO de mayo último, proponiendo p~rn vocal
dll la Comisión mixta de reolutamiento de la provincia de
Barcelona, al teniente coron!:'l de Infanteria D. José Alvarez
Navarro, el Ray (q. D. g.) Be ha servido llproba:.- 13 referida
propue¡¡ta.
Be r631 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto5. Dios guarde á V. E. muoho!! aftoso Madrid
12 de junio de 1903.
llabiéndose padecido un error ni publicarse en el DIAmo OFI·
CIAL núm. 126 la siguiente real orden, se reproduce debidamente
rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOI' D.n. Isa-
belHickman Dole,.domiciliada en Valladolid, calle del Obis-
po núm. 1, viuda del teniente coronel de Iüfantería D. ·Ma·
rianoPérez Hlckman, en súplica de que á RUS 'hijos D. Eduar·
do, D. Mllriano, D. Manml y D. Leonn1.·do Pérez Hickmlln
se les concedan losbenaficios que la. legislaoión vigente otor-
ga para el ingreso y permanen'cia en las Academias Milita-
rea, como huérfanos de militar muerto de reaultat'l de enfer-
lIledad adquirida en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.),
de aouerdo oon lo informado por' el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en eata feoha, se há. servido acceder á la
petioión de la reourrent~, con arre~lQ á 10 que prl?ceptútt el
real deoreto do 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años: Msdrid
lO de junio de 1903.
•
© Ministerio de Defensa
, ; D. Emilio ~avilsLizarbe.
» Hermógenes Filiner Kayser.
\
» Emilio ARensio Canepa.
'» Ladislao García Rhin.
» Leocadio Corin Tamame.
(1 f t ' 2 os t~.. 'ente~. t ::.IIanllel Corral Gallardo. .
, n an eult.. . . • "Ul "'Ilt Mateo MElrino Arribas.
• Carlos Nebreda Arnáiz.
~ Pío Gal'cfa Harda.
) José nlartínez Martínez.
. ~ Francisco Arteaga López.
, \ " Conrado Caparrós Sale!:.
n.a; )l.er teniente. I; Esteban Gil Tejada.
C baUel'Ía Iduro , ~ Francisco Ape~teguíaCía.
a \ /. Juan Gómez Flgueroa.
2.05 tenientes) ~ Julio Sainz Sierra•
( / Tomás Cuenca Núfiez.
Artm~ría _ ,2.0 teniente"1 / ;J,?s~ Zp.yaa García•.
Ingemel'Os Idem ... _. " T Entlque Antón l\Iarl1'io.
Guardia Civil. l.er teniente. I José Quintana Gofii.
\
» Pedro GarcÍn. Garrido.
» Valentín Gutiérrez Toribio.
» :;"{anuel Rey Ovides.
1 os t . t »H.amón Gama García.
\
. Bnlen €s¡ , Ricardo Sovillano Borrego.
» Nicanor Huertos Vicente.
» Pedro Bartolomé Blanco.
» Fernando Duellus Camargo.
. » ;rosé Echevarría Eznaola. .
» Eugenio Ir.quierdo :Mateos.
) Ezequiel :'Ilartin Lázaro.
'1nfanterín •..• )' ;. Anrlrés López Alcalá.
, Cesáreo de San Alejandro.
:> José González Adrián.
» lYliguel ArtlLlejo Ortega.
~ Gonzalo de Lr,ón Rl'villu.
» Primo Vnldajofl :Escudero.
, José l!'ernándl'z Cubanas.
;/> Plácido García Alonso.!2.os tenientes » .Faustino Benedicto Ibáfiez.
» Aurolio Bravo Ramos.
» Tomás Marino Sierra.
» Lorenzo Uarcía Santos.
» José Iglesias Mateos.
~7.a' » Sergio Maestro de Hijosa.
~ » Toribio :Misal Martín.
» Andrés Sánchez I!ernández.
» Liborio nlarcos Arias.
» HermenegildoPórezde Arriba.
); lr'austino Sánchez Sánchez.
Caballería ..• 2.Q teniente".I/' Arturo Cn.rbajosa :Mancebo.
, \l. er teniente. J! Felipe Huiz FrutoR.
A 'f 1l " 1delU . . . . . .. I Luis Valdivielso )[artíne¡r,.
I ¡ elln .... ) l~ Lucll.s Garsía Brugos.
12.05 tenienteH '.1 ;f¡,r6nimo Ban,ios Sierra.
¡I PIIE'cual Herrero Rodríguez.
Guard:ia Civil. 2. 0 teniente.. 1Jf ~i~go ~a~tillan~ Muñoz.
Cumlllneros •. Idem ; Ellas jilúnez ChICote.
, \ » Alesbán l'érez López.
Los tenientes, » Antonio Fernández Uncal.
» Carlos González Alemán.
» Kicl\nor Lópe:z Sardina.
i 1/ José Arapjo Quinteil'os. '
, » Demetrio Gonz:Hez Incógnito.
l » Emilio Alvarez Falc6n.
» Csmilo Hapela Cardero.
8.'\ Inf:mtería..• " » Andrós 'l'orreiraGespe.
~ Andrós 1'ntoiro Castifieiras.
» Enrique Castro ]';stévez.
» José Alvarez .Rodríguez.
» Junn Fresneda Bobada.
» :!.\'Ianllel Carballo Fernández.
2.05 tenientes » NicoláA Rodríguez Rspela.
» Sevcl'inno Martine.. llamos.
» Benigno l~ll.rjncobnBrito.
». Sal1to:l rórex li'ernlÍndElz.
}) Hafnel Martínez Arias. .
• Domingo Antonio Segada.
» ;\1\'0.1'0 Jiménoz Bureto,
» Luis Trillo Dom~Dgnel'l.
» FranciBco ({arcia Garda.
\'> :Pllniel f~rez Jorge.
(l Eugenio :Mesegner Alvarez.
» Julio VUlot Varela.
•
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D, Aurelirmo-Fernán<1ez Delgado. I
~, Diego Villalobos mVtJr!\. 1
» Francisco Hamos Galbefias. 1,'••
)) Rafael dE" les Reyes Ortiz. ,
:;- Antonio CÚl'tés RuÍ¡;. ¡
» José Bánchez Macías. t
Infantería ... 2.os teniento!! » Felipe Ortega Molilla. i
» Bartolomó Benga,; Zamor:t. 1
» José Pacellos Gonz.úlez. II ¡¡ Elías B:mnoval Moreno. !
» J\1anuel )Iorón Ballesteros. !
\ ) )lannel Gonz:í.lez Campos. !
1
\ » Josó Oliver Castillo. I
, )' Jasó Reinr, SErrano. ' I
1 t . t t :ivIanllel Sánchez Roldán. 1l'05 enlenes ; Francisco Rernáldez Claver..t Manuel Perdigones Pica.2.& CaballelÍll. ... l/Antonio Alvarez )lufíoz. 1. . )/. Ramón Furrera Fernández. ,1' 2.oS tementes/' ZHermen(\gildo Sabido Rincón.
. .~ Fernando Ortega Durán. '
l.er b,miente.:~ Emillano Antón 1\ieto. i
j / Antonio ltodrígnez Zurgadet.2.os tenicntes¡ ~ Antonio Acuña JimÓnez. l'
:1 Juan 'fena Dávila Fernández.
IngenieroB . .. l.er teniente. 1J Ramón :Miranda' :\Hrnnda.
Idenl; Idem f Miguel Jiménez Segura. I
Guardia Civil. l,cr teniente, I Ven:l.llcio ::Vlolina García.
Idem. _ Idelll _•.. J Eduardo ORfíizares Morcillo.
! » Jesé GI1Ts6 Féli:!:.
l » José Pedrós Sánchez. 1
, , }) Víctor PUE!CUlll Tapia. ~
Los tomenteR'¡.» Cefcrino Gómez )Jedina. I
, » Cecilio Juárez Fernánder..
, ',» Homán GÓmcr. Mcdina. I
"
» Abeltmlo Villaralho :\100te8.
» Sevcrino Onrrllscosa ~rello.
1) S:tlvador Gran Apurici.
~ llamón Lmn:tta Perales.
, l\!ll.l'iano Vcrdú mallco.
) :Manuel CarrRECU Ro¡;a.
) Salvador (,anido Albensa.
• José Gil ~1i¡;¡nel.
? os tcnientéH » Antonio Rolna Tel'uol.
1
-- . " l». Lnr.aR Bueno Sulinas.
Rafaell\ül1lcha Solo.
» Gregorio Horia O:11vo.
l' JUlln FI'&11 Gar,c6.
1
» Vicente Zarzozo Casinos.
) Cererlno M.agro :Morales.
» Pedro Pérez Aguado.
» Blcardo lfnnolly,Rnmírez.
l.crtoníente.IJf J\:la.nuel Mu~o,z_LÓpoz.
Idem ... _.•. 1.1 LUIS Vaya.,Ch¡hbrea._,
í » Domi,ngo b-raYlilosa \' ¡da.I ' Mnrhn .Pérez S:'tnz.
» 'fom:\s Juan Quilot'!.
I ~ Francisco Fors Ramón.
,
. 1.0,tl1nientes » Nal'ciso Rabasa Amat.
~ F'ausLino Ovide González.
» Pablo González Ebl'es.
1 » Julio nlcdina de la Cruz.
4.& Infantería ... \1 » Jerónimo Rutlle Mall.
» Joaquíll Sl1escun Ginda.
l> LcopoldO Iglesinfl Rey.
\¡2'OS tenientes :»' l:1ní¡~ell\1anso GarcílL.
n JUD..n Ruiz D¡~lmnll .
.A. tnnnRio Delgauo l\1igUE:'l.
~ l.or teniente. r ;. JOf'é ViIlanne,a Martinez.Emilio TOl'mos Pelegrín.6.a In!lmtel'ill.... \ : Constancio l~ubio Garcin.2.03 tenientesí » D'Iallu('l .Hménez Guillén.
r ~ Ganaro Llllmerta Ml\rqués.
\
" !5ilvclJtrl! (~,:rcía Iglesllls.
» Andrés RlIo;;; Gll(~:'O~O.
I' Joaquín Gómez DoroInguo."
» Pedro Maure Muro ..
\l.()~ tenientesI ~ LUCll,S SáeJlz de Ojer 'Gl1sta-UllnZl\.1 , , » ¡'¡mUno Alberdi Urquía.6.n lnillutel'1n•.. '1 » José LGpe;;; lJO¡'~s.
1 >} Tomás SiruBto tl,Uilltilulll8;,
2.05 tenientes! » VictOl' l'3enuel'os Cusido.t» Antonio Cllordía Solel'.
:;,-"
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1 C'OIulsiones
I mlxta~
'--"~
Relación que se cita
KO~[l\lU~'J nE LOS RECLUTAS
7.n
Madrid III de junio de 1VOS.
Rcgloncs
Soldado, Andrés Ortiz Oano .. , •.•...... rvfadrid'.
Idem, Justo Gallego Díaz. . . . . . . . . . . . • .. Oáceres.
Idem, Vicente Rodríguez García Toled~.
IdelUJ Andrés Toribio Gllrcía , ...•. " SegoVll\.
Idem, J08é Martín Bordas 1Iálf\¡;!I.
Idem, Amelía :Jlauricio Alvllrell Oobo ..• Madrid•
Idem, Raimundo Fernández Gllrcia•..... IdeIn:
Jdem, Antonio Fernández Páez .......• , BadaJo~.
.Idem, Davíd BeDayas Oacbano .•..•..• , PalenCIa.
Idem, Aogoll\:Iaría. Domingo Martinaz... (~han¡¡~a.
Idem, Antonio Frías i\:Iorales .•......... A.hneJ'lll.
Idem, Juan Seguro Ramos ....•........ {dem.
Idem, Hermenegildo Rodríguez Priego Córuoba.
[dem, ~l11rtín llidalgo Peinado Idem.
Idcm, Juan Benítcz .KS:;¡ÓBito , .• , . lUCill.
¡Idem, Hennenc6ildo Rtuuírez Priego IdpID.
2. 1L [Tdem, Rafael Carretero Ouesta Idom.
111ero, .Tulln Marín Aranda '" .. Idom.
Idem, :l1i~ucl Herrero Ca.no. _ , ..•. Juén.
Idem, ]';ngeuio :Moreno Mltrtíne¡¡ Idern•.
I<lem JOl'Ó Rivera Rivera.•.•..•.....•. Oádiz.
Idem: .Totlé L!lTa DOlU{nguez•.•.••.• '" . 8evilla.
[dero, Jo¡;6 Vivas Péniz .. , •. ' ...•..•... Illlelva..
Idem nllrtolomé Oaro PIllnn .. " .....•. Idem.
Idem: Andrés Romero Vázquez ... , ..... Tdom.
IIdem, Antonio Pascual Mas .........••. Alicante.fdem, A;'\tonio Huado Serrano ...•.•.... Albacete.3.a Idem, J'c,l,qu~nN~varreteln~algo..•..... Alicante.
\
Tdom, .Toaqul1~ l\lm\lll!" ,Ferr!. '" ..•.... ldem.
Idem, Jo~é MICho Mart!, .. , '" Oastellón.
Idem, JllRtO Tl'lllléns Alcubierre Teruel.
5.0, ¡Tllem, David Pérez Arnal. .....•.•... , .. ZaragOlm.
fIdem, Andrés Cuairan Jirueno ...• , ..... ldelll.
: fdtm, Galo Arca l:Iicrl'lt •............ , " Logl'oíiO.
\
ldem, Angel SaíDz Domínglle.z " ldem.
Idem, Policarpo Ocbo!!. 8ánchez Idem.
6." lIdero, José de Pabio Kófiez. _....•...... Burgos.
}Idem, Benigno Venero Venere... '" .... Idem.
flde;n, Pedro I?e~gl(dode la Fuente .•.... lidem.
,Idell1, José Mngwa Murga•............. nlav8. .
Idem,' :Nemesio Moro Rojo Valladolid.
ldem, Vicente LIaDOS Monjo ' .. Idem.
ld€\m, Fl'l\DCisco Rodríguez García Salamanca.
Mero, Juan OrisóstOl!!.O Sánchez :Martín•. ldem.
.ldem, Luis Escribano IIernández..•.... Ideru.
Tdem, Sergio Villegas (ionzález .•. , ., ... Valladolid.
Idem, :Marciano Loanda Herreró••..... " Zamora.
ldem, Juan Garrote Calvo Idem.
Balea~es"1ldem, :;\~D.~eo.Alvarez Marcó ..• '.' _. ~alea~(\e.
Canal·lus. ldero, Hmforlano González Travieso Yananas.
LINARES
Señores Capitanes generales de la primerB, segunda, tercera,
quinta, sexta y séptima regiones é ialas B~tleal'e8 y Ca-
narías.
de 1897 (C. L. núm. 71) y las del srt. 215 del reglamento
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
. Da real orden lo digo a V. E. para 6U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E.' muchos afios.
Madrid 12 de junio da 1903.
LIN.Am;s
LINARES
LINARES
•••
,Empleos
Madrid 12 de junio de 1903.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
~
C1>
Sg ArIDas 6 cuorpos
?
Señor Capitán general de Andalucia.
~..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisca Pérez López, vecina de Alcalá la Real, :Aldea de 1:'
Cantera Blancs (Jaén), en solicitud de que se exima del ser·
vicio L',ilitar activo tí su hijo Antonio Nieto Pérez, reclot~ del
reemplazo de 1898, el Rey (1. D. g.), de ncuerdo con lo infor·
mado por V. E. en 30 de mayo último y por la Comisión
mixta de reclutamiento de la cit.ada provincia, ,se ha servido
disponer que el interesado eeo. declarado condicional como I
comprendido en el caso 10 del art.o 87 de la ley de reclu-l
tamiento; debiendo causar baja inmediata en fillls con arreo,
glo á lo preceptuado en el arto 126 de dicha ley.
De real orden lo digo t, V. ]J. para su conocimiento y 1
demás Efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Madrid
12 de junio de 1903.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
\
'Infl1utería... ~12.0 toniente .. ID. Andrés Barril Rey.
ll.er teniente. l' :;)Iannel I,o~adn Oa~tro.i\.rtillería Tdem ~ !tantón Novol!. Gutiérrez.8.1\," ... , 2.0 teniente.. / Alejandro Rodríguez Fuentes.ldem L .Tosé Santos Torres.
Guardia Civil. l.cr teniente. J ~!l1nue~ Nóíle:t Ayerbe. 1 '
,ldem•..... " luem . . . . . .. J Gregono Pérel'. Pérez. I'
.; ~ I ) Juan ~amora Oía7-.~ 1 os teníe t »> Emilio Carl'Íón Pujol.~ ,. f . ~. n es¡ , Santiago del Castillo :iI{adr:gal
-; In anterIa.. . . r » Pedro GUUlI t:!olcr. .
~ 2.0 teniente.. \ » Juan Nadttl Obrador.
'" ).~j (Infantal'ía•...,2." teniente. »Frnncisco Hernández Sicilia. 1
1 I i'
I
ExcmoJ)r.: En vista del expediente que V. E. remitió I
á este Ministerio, con fecha 8 de abril último, iUBtruido con
motivo de la inutilidad del soldado Juan Trujillo Garcia, el
Rey (q. D.g.), de acuEilrdo can lo expuesto por la Junta Con-
sultiva de Guerra sn 11 -de m¡:¡,yo próximo pasado, se ha ser-
vido disponer que se Bobreseá y archive dioho expediente,
uuo vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCJ1!Yliento y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. machos afios. Madrid·
12 de junio de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á 1
eete Ministerio por 1013 capitanes generales de las regiones
que Sil expresan en la siguionte relación, mllnifestando que I
las Comisiones mixtas de roolutsmiento que en la misma se .
indican, han acordado se exima del servicio militar activo á
los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que se cumplimenten dichos ucuerdos, ob-
servándose las prescripciones de la. real orden de 20 de marzo
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Modesto Ortiz y Sáinz, veoino de Valle de Car.o.argo (Santan-
der), solicitando se le devuelysn 500 peHetns de las 2.000
que en enero de 1901 depositó a disposición del Presidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de dicha provincia,
para responder de la suerte que en el servicio militar pudie-
ra. caber á su hi.1Q Juan Ortiz Velarde, declarado soldado en
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el reemplazo delllño actual, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que la responsabilidad de dicho mozo está sufioiente·
mente garantida con la suma de 1.500 pesetas, y lo dispueilto
en real orden de 21 de mayo de 1901, Ee hu servido disponH
que se devuelvan al solicitante lna 500 peSé:tllB en que el de-
pósito citado excede del neC8/iarío para la redenc~ón, conti-
nuando á disposición del Presidente de la. Comisión mixta
de Santander el de las 1.500 pesetas restantes, tí 108 efectos
del articulo 33 de la vigente ley de reciutamiento y reempla.
zo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'efectos. Dios guarde 8 V. E. mncho!! afios. Madrid
10 de junio de 1903.
LINAlUIS
Sefior éap~tán general del Norte.
IiIle --
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
reoluta del reemplazo de 1897 y cupo de Alcira (Valenoia),
Buenaventura Sierra Palacios, solicitando ee le devuelvan las
1.500 pesetas con que se redimió del servioio militar activo,
el R.ey (q. D. g.) Se ha servido desestimar la petición del in·
teres'ado por carecer de derecho Á. lo que solicita, una vez que
habiéndole correspondido incorporarss Afilas con arreglo á
la real orden circular de 2 de abril de 1898, no lo hizo por
haberse redimido, con lo cualsprovechó el benefiCio de la
redención.
De real orden lo digo á V. 'Hl. p:l.!a 6U conooimiento y
fines conAigllientes. ,Dios guarde á V. E. muchos .años.
Madrid 12 de junio de 1903.
LDIARES
86fior Capitán general de ValeniJia.
. oc ...·.-
Exomo. Sr.: ' En vista de la instancia promovida por
Francisca Hernándéz Martínez, vecina de Ciudad-Rodrigo
(Salamanca), solicitando la devolución de las 1.500 pesetas
con que su hijo Je@ús ltodri~uez Hernández, recluta ~e~
reemplazo de 190~" se redimió dell!ervicio militar activo, el
Rey (q. D. g.) ee ha servido desestimar dioha petición, con
arreglo Alo que previene el párrafo 2.° del nrt. 175 de la vi-
gente ley de reolutamiento y reemplazo del Ejército, una vez
que no han transourrido dos años deBde la fecha de ingreso
del interesado en csja.
De real orden lo dig.o á V. E. para su conocimiento y
fines confliguientes. Dios guarde á V. E. muchos áfios. Ma·
drid 12 de junio dé 1903.
LINAREE!
Sefior Capitán general de Castilla la Vioja.
...
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Tomás I'larín Gonzalo, reoluta del reemplazo de 1901 por el
cupo de AniMn (Zaragoza), solioitando ee le devuelvan las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo,
el Rey"(q. D. g.), de acuerdo con lo informa.do por la Comi·
sión mixta de reclutamiento de dicha provinoia, se ha servi-
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do desestimar la petición del interesado por carecer' éste de
derecho á lo que solioita, una vez que está comprendido en
el cupo señalado al reemplazo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para Bn conooimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 12 de junio de 1903.
WARES
Señor Capitán general de Arngón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José R~dríguezAlfonso, vecino de las minas de TharBis, ju-
risdicoión municipal de Alosno (Huelva), en solioitud de que
se le conceda autorización para redimir del servicio militar
activo ií BU hiÍo Manuel RodrlguezMartin, el Rey (q. D. g.) e6
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las pres-
cripciones del articulo 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios 'guarde á. V. E. muchos año!!.
Madrid 12 de junio de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de 'Andalucia.
Excmo. ,Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1902 Francisco Carmona Naranjo,
vecino del Pueblo Nuevo (Córdoba), en solicitud de que se le
conceda eutoriz!Lción para redimiree deleervicio militar acti·
vo, el Rey q. D. g.) ~e ha servido deseetimar dioha petición,
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de re·
clut&miénto.
De real orden lo digo á V. E. p:;o,ra, su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E, muohos año8~
Madrid 12 de jonio de 1903.
LINAREB
Bafior .Capitán geueml de Anc1alucia.
----
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el oapitán
de Carabineros del cuadro orgánico de ,reemplazo, afeoto ,
la cori::uindáIloi~de Blldajoz, D. Tibureio Merlo Oltra, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el paseA la situación de
supern\1merl1rio sin 6ueldo, en las oondioiones que determi~
na el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. I1Úm. 362);
en el concepto'de qoe, con arreglo A lo prevenido en el aro
ticulo 17 del mismo, dicho capitán paE'ará Aformar parte de
la reserva gratuita.
De i'eal Orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento y
fines corretlpo~dientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1903.
LINAREll
Señor'Direotor general de Carabineros.
Señor CapitAn general de la primera. región.
,IMPRENTA. Y LITOGltAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
